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И С С Л Е Д О В А Н И Я 
С.А. Б е л о б о р о д о е 
С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К И Е С К И Т Ы 
В « У Р М И Н С К И Х П Р Е Д Е Л А Х » 
(страница из истории староверия в Пермской губернии) 
С о б ы т и я , о к о т о р ы х м ы собираемся рассказать , происходили 
на местности, р а с п о л о ж е н н о й близ н ы н е ш н е й г р а н и ц ы П е р м с к о й и 
Свердловской областей , в условном треугольнике между поселками 
К ы н , Ш а м а р ы и С ы л в а . Д о р е в о л ю ц и и они входили в состав У р м и н -
ской и К ы н о в с к о й волостей Кунгурского уезда П е р м с к о й губернии. 
Н а и б о л е е р а н н и е , « п о л у л е г е н д а р н ы е » с в е д е н и я о с т а р о о б ­
р я д ч е с к и х с к и т а х в К у н г у р с к о м уезде с о д е р ж а т с я в и с т о р и ч е с к о м 
сочинении , с о з д а н н о м о х а н с к и м и с т а р о в е р а м и о к о л о 1795 г. Здесь, 
в частности , г о в о р и т с я , ч т о еще в конце X V I I в. ревнители благоче ­
стия , б е ж а в ш и е из Ц е н т р а л ь н о й России , расселились п о р е к а м Се-
пычу , С а б а н ц у , Л ы с ь в е , где «жили с к и т а м и , а к и м о н а с т ы р я м и м н о ­
г о л ю д н ы м и , человек по сту»
1
. П о с л е р а з о р е н и я сепычских с к и т о в в 
1725 г. н е к о т о р ы е их о б и т а т е л и п е р е б р а л и с ь в о к р е с т н о с т и С п а с ­
с к о г о С ы л в и н с к о г о м у ж с к о г о м о н а с т ы р я , н а х о д и в ш е г о с я в 17 вер­
стах о т К у н г у р а
2
. 
Н е и с к л ю ч а я в о з м о ж н о с т ь п о д о б н о й м и г р а ц и и , о т м е т и м , ч т о 
более или менее з н а ч и т е л ь н о е число с т а р о о б р я д ц е в п о я в и л о с ь в этих 
к р а я х л и ш ь с н а ч а л о м с т р о и т е л ь с т в а з а в о д о в : Л ы с ь в и н с к о г о , К ы -
н о в с к о г о , С ы л в и н с к о г о в 3 0 - 4 0 - е гг. X V I I I в. Впервые же д о к у м е н ­
т а л ь н о с у щ е с т в о в а н и е б е г л о п о п о в с к о г о с к и т а в у р м и н с к и х лесах 
з а ф и к с и р о в а н о в 1738 г., к о г д а в л а с т и п о л у ч и л и и н ф о р м а ц и ю о 
с о с т о я в ш е м с я « в е л и к о м съезде» п р е д с т а в и т е л е й с т а р о о б р я д ч е с к и х 
о б щ и н У р а л о - С и б и р с к о г о р е г и о н а на «заимке» близ С ы л в ы . О р г а ­
н и з а т о р о м с о б о р а б ы л в ы д а ю щ и й с я д е я т е л ь у р а л ь с к о г о с т а р о о б ­
рядчества и н о к Е ф р е м С и б и р я к ( П о л я к о в ) 3 . 
С середины X V I I I в., по мере к р е с т ь я н с к о г о освоения земель 
р а й о н а , у в е л и ч и л о с ь и ч и с л о с к и т о в . П р и м е ч а т е л ь н о , ч т о в это вре­
мя кунгурские и у р м и н с к и е леса б ы л и у б е ж и щ е м как д л я п о м о р ц е в , 
переселившихся «из внутренней России» , т а к и д л я б е г л о п о п о в ц е в 
( б ы в ш и х жителей г о р н о з а в о д с к и х п о с е л к о в и переселенцев из П е р ­
мских, О б в и н с к и х и Ч е р д ы н с к и х пределов ) 4 . О д н а к о д о в о л ь н о ско ­
р о п р е д с т а в и т е л и б е г л о п о п о в щ и н ы с т а л и п р е о б л а д а ю щ и м с о г л а ­
сием в регионе , п о ч т и п о л н о с т ь ю вытеснив беспоповцев . 
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Рост ч и с л а б е г л о п о п о в с к и х скитов в урминских пределах са­
м ы м тесным о б р а з о м связан с д е я т е л ь н о с т ь ю « п о д з а в о д с к и х раско -
лоучителей» . К о л и ч е с т в о с т а р о о б р я д ч е с к и х пустыней , р а с п о л о ж е н ­
ных в н е п о с р е д с т в е н н о й б л и з о с т и с у р а л ь с к и м и з а в о д а м и , всегда 
б ы л о очень з н а ч и т е л ь н ы м . О ч е р е д н о й всплеск а к т и в н о с т и скитни­
ков пришелся н а р у б е ж X V I I I и X I X вв . В 1781 г. и звестный раско-
л о у ч и т е л ь и н о к - с х и м н и к М а к с и м , по п р о з в и щ у К а л м ы к , п о к и н у л 
о к р е с т н о с т и Н и ж н е г о Т а г и л а и переселился вместе с б р а т и е й на 
«Веселые г о р ы » (хребет в 25 - 40 км к западу от Н е в ь я н с к а ) . Имен­
но в е с е л о г о р с к и е с к и т ы с т а л и с в о е о б р а з н о й « б а з о й » д л я несколь­
ких п о к о л е н и й с т а р о о б р я д ч е с к и х иноков . Е щ е п р и ж и з н и М а к с и м а 
(умер в 1783 г.) в его о б и т е л и появился р я д а в т о р и т е т н ы х скитни­
ков , впоследствии с т а в ш и х настоятелями нескольких к р у п н ы х оби­
телей. О д и н из т а к и х старцев - и н о к - с х и м н и к Власий (Тянигин) - в 
начале X I X в. в о з г л а в и л скит на р . Журавлихе , неподалеку от д. Во­
р о б ь и ( п е р е в а л о ч н о м пункте на тайной д о р о г е , по к о т о р о й п а л о м ­
ники ш л и на «Веселые г о р ы » ) . П р е е м н и к а м и Власия б ы л и и н о к и -
схимники Н и к о д и м и Л а в р е н т и й . 
Согласно тексту «Родословия часовенного согласия», Лаврен­
тий стал игуменом в 1835 г. 5 Еще около десяти лет монастырь , которым 
он руководил , располагался на Журавлихе, но в середине 1840-х гг. 
большая часть скитников во главе с Лаврентием покинула обжитые 
места и переселилась в Урминскую волость на р . Кедровка . Возможно, 
причиной поспешного переезда стали меры, предпринятые властями 
против обитателей старообрядческих скитов. П о секретно-циркуляр­
ному ордеру № 81 от 26 мая 1845 г., Главный начальник горных заво­
дов предписал местной администрации «иметь строгое наблюдение за 
всеми, п р о ж и в а ю щ и м и в заводах раскольническими и н о к а м и , д а б ы 
они не могли быть укоренителями раскола». Если же к о г о - л и б о из скит­
ников «замечали в малейшем отступлении от правил», то таковых над­
лежало «строго преследовать»
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. 
У р м и н с к а я в о л о с т ь б ы л а выбрана с к и т н и к а м и о т н ю д ь не слу­
ч а й н о . В о - п е р в ы х , о д н о й из местных о с о б е н н о с т е й б ы л а н и з к а я 
п л о т н о с т ь населения. К а к о т м е ч а л и очевидцы, д а ж е в к о н ц е X I X в. 
с а м ы м р а с п р о с т р а н е н н ы м т и п о м поселения здесь б ы л а усадьба ху­
т о р с к о г о типа . Д е р е в н и в 10-15 дворов с ч и т а л и с ь р е д к о с т ь ю 7 . 
В о - в т о р ы х , п о д а в л я ю щ е е большинство ж и т е л е й б ы л и ста­
р о о б р я д ц а м и . С о г л а с н о о т ч е т а м священников, н е к о т о р ы е п р и х о д ы 
на половину , а иные и п о л н о с т ь ю состояли из « у к л о н и в ш и х с я в рас-
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кол». Н а п р о т я ж е н и и в т о р о й п о л о в и н ы X V I I I - н а ч а л а X I X в. здесь 
сложились у с т о й ч и в ы е т р а д и ц и и «скитского ж и т и я » . П р и э т о м на­
ряду со с к и т а м и , р а с п о л а г а в ш и м и с я вне населенных пунктов , в ок­
руге б ы л о н е м а л о о с о б ы х «пустыней» . К а к с о о б щ а л один из мест­
ных н а с т а в н и к о в : « Х р и с т и а н е (т.е. с т а р о о б р я д ч е с к и е и н о к и . - СБ) 
у н а с ж и в у т х о т ь и в д е р е в н я х , но в о с о б ы х кельях на д в о р е , и с 
м и р я н а м и [в быту] не с о о б щ а ю т с я , а м о л я т с я о д н и день и н о щ ь » 8 . 
В - т р е т ь и х , у р м и н с к и е с т а р о о б р я д ц ы б ы л и т е с н о с в я з а н ы с 
б р а т ь я м и по вере, п р о ж и в а в ш и м и на г о р н ы х заводах . Еще в п е р в о й 
четверти X I X в. о н и б ы л и « п р и п и с а н ы » к п р и х о д у В е р х - Н е й в и н с -
кой б е г л о п о п о в с к о й церкви и их вполне л е г а л ь н о « о к о р м л я л » ста­
р о о б р я д ч е с к и й с в я щ е н н и к П а р а м о н Л е б е д е в
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. 
В 1836 г. м и с с и о н е р с в я щ е н н и к Л . Д ь я к о н о в писал : «Велик 
есть вред д л я п р а в о с л а в и я от п о д д е р ж а н и я р а с к о л ь н и ч е с к о г о суе­
в е р и я п о с р е д с т в о м р а с к о л ь н и ч е с к и х с к и т о в , к а к м у ж с к и х , т а к и 
женских, и и м е н н о п о т о м у , что : 
а) р а с к о л ь н и к и , п р о ж и в а ю щ и е в с к и т а х , у д а л е н н ы е от п р а ­
вославных приходских церквей , менее м о г у т иметь у д о б н ы х случа­
ев к с о б е с е д о в а н и ю с п р а в о с л а в н ы м и п а с т ы р я м и , и, с л е д о в а т е л ь ­
но , у п о р н е й ш и м и д е л а ю т с я с а м и в своем з а б л у ж д е н и и ; 
б) с к и т с к и е р а с к о л ь н и к и , имея в и д п р и т в о р н о г о б л а г о ч е с ­
тия , п о своему р а с к о л у удобнее м о г у т чрез свои внушения утверж­
д а т ь в з а б л у ж д е н и е п р о ч и х р а с к о л ь н и к о в , п р и х о д я щ и х к н и м из 
других мест д л я м о л е н и я или с п о д а я н и я м и на их содержание ; 
в) они , в ы х о д я из с к и т о в в селения близкие , могут не т о л ь к о 
р а с п р о с т р а н я т ь в р е д н о е д л я п р а в о с л а в и я учение среди самих р а с ­
к о л ь н и к о в , но и с о в р а щ а т ь п р а в о с л а в н ы х п р и х о ж а н ; 
г) по б о л ь ш е й части во всех скитах п р о ж и в а ю т р а с к о л ь н и к и , 
и м е н у ю щ и е себя м о н а х а м и , и м е ю щ и е , п о их м н е н и ю , п р а в о не т о л ь ­
ко о б щ е с т в е н н ы е м о л е н и я с о в е р ш а т ь , н о и с п р а в л я т ь у е д и н о м ы ш ­
л е н н и к о в свои т р е б ы , о с о б е н н о и с п о в е д о в а т ь и п р и о б щ а т ь велико­
в о з р а с т н ы х и к р е с т и т ь младенцев ; 
д) ж е н щ и н ы , в о о б щ е с к л о н н ы е к суеверию, а тем более з ара ­
ж е н н ы е р а с к о л о м , п р о ж и в а ю щ и е в скитах , с а м о в о л ь н о нося звание 
н а с т а в н и ц и входя в д о м ы не т о л ь к о своих е д и н о м ы ш л е н н и к о в , но 
не редко и п р а в о с л а в н ы х п р о с т о л ю д и н о в , в с о о б щ е н и и с н и м и по 
житейским н у ж д а м и д а ж е р о д с т в е н н ы м связям, и м е ю т случай бесе­
д о в а т ь с н и м и о вере и б ы т ь г л а в н о й п р и ч и н о й в первых укоренения 
р а с к о л а , а в последних - поселения в с я к о г о суеверия»
1 0
. 
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Следует о т м е т и т ь , что К е д р о в с к и й скит о т ц а Л а в р е н т и я , воз ­
м о ж н о , б ы л с а м ы м известным, но д а л е к о не е д и н с т в е н н ы м в окру­
ге. О д н о в р е м е н н о с н и м в урминских лесах н а х о д и л и п р и ю т скитни­
ц ы б о л ь ш о й ж е н с к о й обители , о с н о в а н н о й м а т у ш к а м и З и н а и д о й и 
Ф е о д о р о й в у р о ч и щ е « Ч е р н а я гора» близ д. С и м о н я т а . Есть сведе­
ния о с у щ е с т в о в а н и и с к и т о в о к о л о д . Т е п л я к и на р . Бизь (мужских и 
женских) . Н е п о д а л е к у (по местным м е р к а м ) о т К е д р о в к и р а с п о л а ­
г а л с я скит , к о т о р ы й д о н а ч а л а 1860-х гг . в о з г л а в л я л «евангельс ­
кий б р а т » Л а в р е н т и я и н о к - с х и м н и к Н и к и т а . К с т а т и , из э той пусты­
ни в ы ш л и и з в е с т н ы е в п о с л е д с т в и и у р а л ь с к и е с т а р о о б р я д ц ы И л а -
р и й (в 1890-е гг. р у к о в о д и в ш и й с к и т о м б л и з Ч е р н о и с т о ч и н с к а ) и 
И з р а и л ь ( в о з р о д и в ш и й скитскую ж и з н ь п о д К р а с н о я р о м , близ Рев-
д ы ) . О д н и м из п о с л у ш н и к о в Н и к и т ы б ы л ч е р н о р и з е ц Геннадий (Бе­
ляев) , в середине 1850-х гг. п е р е ш е д ш и й в б е л о к р и н и ц к о е согласие 
и с т а в ш и й в 1857 г. с т а р о о б р я д ч е с к и м е п и с к о п о м П е р м с к и м 1 1 . 
О м а с ш т а б а х с к и т с к о г о д в и ж е н и я в У р м и н с к о й в о л о с т и в се­
редине X I X с т о л е т и я п о з в о л я е т судить д о в о л ь н о н е о б ы ч н о е проис ­
шествие , с л у ч и в ш е е с я в 1857 г. Б е г л ы е м а с т е р о в ы е Л ы с ь в и н с к о г о 
з а в о д а И л ь я Батуев (он же с т а р о о б р я д ч е с к и й инок И о н а ) , С. Гри­
б а н о в и Ф . М о з г о т и н н а п а л и на ехавшего п о б е з л ю д н о й д о р о г е за­
в о д с к о г о с л у ж и т е л я П . С в и я з е в а . П о й м а н н о г о п е р е о д е л и «во все 
крестьянское» , п о с т р и г л и « п о - к е р ж а ц к и » и взяли с с о б о й «спасать 
душу», п р и г р о з и в в п р о т и в н о м случае л и ш и т ь жизни . Г р у п п а д в и ­
нулась в у р м и н с к и е леса , а п о д о р о г е И о н а р а с с к а з ы в а л Свиязеву , 
что в о к р у г у р м и н с к и х деревень в кельях з и м о й живет о к о л о 600, а 
л е т о м д о 300 с т а р о в е р о в (весной м н о г и е уходили п о в и д а т ь с я с р о д ­
ственниками) . С р е д с т в а к п р о п и т а н и ю о н и п о л у ч а ю т за счет р а б о ­
ты у местных жителей и в виде п о д а я н и й . К о г д а Свиязеву удалось 
бежать , он немедленно с о о б щ и л все властям . А д м и н и с т р а ц и я отнес­
лась к и н ф о р м а ц и и д о с т а т о ч н о серьезно, и в 1858 г. п р о ш л о несколько 
к р у п н ы х а к ц и й п о о б н а р у ж е н и ю с к и т о в . С л е д с т в и е м э т о г о с т а л о 
то , что « т о л п а б р о д я г из кунгурских лесов п е р е ш л а в С о л и к а м с к и й 
и Ч е р д ы н с к и й у е з д ы »
1 2
. 
Ч т о же касается кедровских с к и т н и к о в , т о , очевидно , они д о ­
в о л ь н о с п о к о й н о п е р е ж и л и « в ы г о н к у » к о н ц а 1850-х гг. Н е п р и я т ­
ности н а с т и г л и их л и ш ь в 1862 г., к о г д а п р е д с т а в и т е л и в л а с т е й 
о б н а р у ж и л и д в а скита и а р е с т о в а л и н а х о д и в ш и х с я т а м в это время 
13 ч е л о в е к (9 м у ж ч и н и 4 ж е н щ и н ) , п р а в д а , п о д о р о г е в К у н г у р 
четверым а р е с т а н т а м у д а л о с ь б е ж а т ь . П о й м а н н ы х же после недо-
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л г о г о р а з б и р а т е л ь с т в а э т а п и р о в а л и «по месту рождения» . И м е н н о 
с э того времени из среды о с т а в ш и х с я на с в о б о д е с к и т н и к о в выде ­
лился и н о к Н и ф о н т (позже один из и д е о л о г о в у р а л о - с и б и р с к о г о ста­
р о о б р я д ч е с т в а ) , п р и н я в ш и й на себя у п р а в л е н и е о б и т е л ь ю 1 3 . С р е д и 
з а х в а ч е н н ы х в урминских лесах и н о к о в о к а з а л с я и у п о м я н у т ы й в ы ш е 
И з р а и л ь , но вскоре он и еще о д и н с т а р о о б р я д ч е с к и й м о н а х Елисей 
б ы л и о т п у щ е н ы п о д п о р у ч и т е л ь с т в о к у п ц а А к с е н о в а
1 4
. 
П о с л е э т о г о о к о л о 17 лет с к и т н и к и ж и л и более или менее спо ­
к о й н о . Н о в ы й о щ у т и м ы й у д а р по с к и т а м со с т о р о н ы властей б ы л 
нанесен в д е к а б р е 1879 г., к о г д а с н о в а б ы л и о б н а р у ж е н ы «два р а с ­
кольнические скита , на р а с с т о я н и и версты о д и н от д р у г о г о , в к о т о ­
р ы х о к а з а л о с ь ч е т ы р е л ж е и н о к а и о д и н б е л е ц - п о с л у ш н и к . С в е р х 
т о г о , в скитах б ы л и найдены: и к о н ы , книги , б о г о с л у ж е б н ы е вещи, 
а т а к ж е м н о г и е п р и н а д л е ж н о с т и ж е н с к о г о к о с т ю м а : р у б а ш к и , са­
р а ф а н ы , ш а л и и т .п. , ч т о у к а з ы в а л о на т о , ч т о в скитах , к р о м е и н о ­
ков , ж и л и и ж е н щ и н ы . Н о ж е н щ и н ы успели с к р ы т ь с я и, т а к и м о б р а ­
зом , не б ы л и захвачены п о л и ц и е й »
1 5
. 
В 1880 г. п р о и з о ш л о еще о д н о с о б ы т и е , с ы г р а в ш е е в а ж н у ю 
р о л ь в судьбе с к и т н и к о в . П р и в е д е м в ы д е р ж к у из заметки , о п у б л и ­
к о в а н н о й в « П е р м с к и х губернских ведомостях» : « П о л и ц е й с к и й уряд ­
ник 3 - г о стана К у н г у р с к о г о уезда И в а н о в , п р о е з ж а я через д е р е в н ю 
С и м о н и т ы (другое н а п и с а н и е - С и м о н я т а . -СБ.), у с л ы ш а л р а з д а в ­
шиеся в о д н о м д о м е слова : " П р я ч ь с я в г о л б е ц " , почему з а ш е л в д о м 
и, о с м о т р е в голбец , н а ш е л т а м н е и з в е с т н о г о ч е л о в е к а в м о н а ш е с ­
к о й одежде , н а з в а в ш е г о с я к р е с т ь я н и н о м В е р х о т у р с к о г о уезда М и ­
р о н о м Л а р и о н о в ы м . 
С л у ч а й э т о т в о з б у д и л о с о б е н н о е в н и м а н и е у р я д н и к а , п о ч е ­
му, следуя о т деревни С и м о н и т к деревне К о п т е л ы и, з аметив в п о ­
луверсте от деревни С и м о н и т в поле т р о п у , о т п р а в и л с я по ней, п р и ­
гласив с с о б о ю и ехавших с н и м п о пути крестьян . Т р о п а д о в е л а д о 
р а с к о л ь н и ч ь е г о с к и т а в л о г у , в к о т о р о м в з я л и старуху с о л д а т к у , 
имев-шую, в п р о ч е м , п и с ь м е н н ы й в и д [на ж и т е л ь с т в о ] . П р о д о л ж а я 
путь по т р о п е вдоль лога , д о ш л и д о д р у г о г о скита , в к о т о р о м на­
ш л и семь человек м у ж ч и н . 
З а б р а в к н и г и , и к о н ы и д р у г у ю у т в а р ь и с д а в з а д е р ж а н н ы х 
л и ц п о д к а р а у л крестьян деревни С и м о н и т , у р я д н и к о т п р а в и л с я д а ­
лее, а д л я о х р а н е н и я скита и д л я н а б л ю д е н и я , не придет л и к т о еще 
в скит , к о м а н д и р о в а л из деревни с о т с к о г о , с таросту и двух кресть ­
ян. Н о т о л ь к о эти л и ц а п о д о ш л и к скиту , как их встретил выстрел и 
С.А. Б е л о б о р о д о в С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К И Е С К И Т Ы . 289 
т о л п а н а р о д а со стягами , ч т о з а с т а в и л о п о с л а н н ы х б е ж а т ь . Пресле ­
д о в а в ш а я их т о л п а , п о й м а в с т а р о с т у и о д н о г о к р е с т ь я н и н а , с т а л а 
б и т ь их, требуя в ы д а ч и у р я д н и к а . 
В б у й с т в о в а в ш е й т о л п е с т а р о с т а и крестьяне п р и з н а л и т р о и х 
крестьян д е р е в н и Ч е р н о й Г о р ы , н о других , за т е м н о т о ю , р а с с м о т ­
реть не м о г л и . Затем крестьянин д е р е в н и С и м о н и т М и х а и л Т е л е п о в 
п р е д л о ж и л у р я д н и к у 40 р у б л е й , ч т о б ы т о т отпустил в и н о в н ы х , н о 
у р я д н и к п р е д с т а в и л их вместе с д е н ь г а м и по н а ч а л ь с т в у »
1 6
. 
В е р о я т н о , и м е н н о п о с л е э т о г о р а з г р о м а о д н о г о из « ф и л и а л ь ­
н ы х о т д е л е н и й » с к и т а о с т а в ш а я с я б р а т и я во г л а в е с Н и ф о н т о м и 
п р и н я л а р е ш е н и е п е р е б р а т ь с я в З а п а д н у ю С и б и р ь . П е р е е з д к е д -
р о в с к и х с к и т н и к о в на з а и м к у б р а т ь е в К о л м а к о в ы х п о д Я л у т о р о в с к 
с о с т о я л с я о к о л о 1882 г. О д н а к о вместе с Н и ф о н т о м у ш л и не все 
с т а р ц ы и с т а р и ц ы . С к и т с к а я ж и з н ь в у р м и н с к и х п р е д е л а х п р о д о л ­
ж а л а с ь и после переезда о с н о в н о й ч а с т и с т а р о о б р я д ч е с к и х м о н а ­
хов . В 1 8 8 0 - 1890-е гг . м у ж с к и м и о б и т е л я м и в у р м и н с к и х л е с а х 
р у к о в о д и л и и н о к и В и с с а р и о н (Венедикт) и К а с т о р , ж е н с к у ю в о з ­
г л а в л я л а м а т у ш к а А к и н ф а (в м и р с к о й ж и з н и - с у п р у г а Н и ф о н т а ) , 
п о з ж е в м е с т е с г р у п п о й и н о к и н ь т а к ж е п е р е б р а в ш а я с я в Я л у т о ­
р о в с к и й уезд . 
К с т а т и , и м е н н о в с к и т у К а с т о р а н а ч и н а л с в о ю « д у х о в н у ю 
к а р ь е р у » и н о к К л и м е н т , в с е р е д и н е 1890-х гг . и з - з а в н у т р е н н и х 
р а з н о г л а с и й о с т а в и в ш и й у р м и н с к и е п р е д е л ы и о с н о в а в ш и й п у с т ы н ь 
в 25 верстах от В и с и м о - Ш а й т а н с к о г о з а в о д а . В к о н ц е X I X - н а ч а л е 
X X в. его последователи о б ъ е д и н я л и с ь в т а к н а з ы в а е м о е « К л и м е н ­
тов о с о г л а с и е »
 1 7
. 
С о х р а н и л о с ь о п и с а н и е о д н о г о из к е д р о в с к и х с к и т о в , остав ­
ленное очевидцем (Д .С . К о л е г о в ы м ) , п о б ы в а в ш и м т а м в это время : 
«[В и ю л е 1883 г.] д о ш л и д о н а з н а ч е н н ы х п р е д е л о в и п р и б ы л и в 
деревню К е д р о в к у У р м и н с к о й в о л о с т и К у н г у р с к о г о уезда. Т у т сна­
чала н а м г о в о р и л и , ч т о н и к а к и х с т а р ц е в у них нет, и ч т о д а ж е п р о 
них б у д ь - т о и не с л ы х а л и , и, т о л ь к о п о т о м и в ш и н а с на р а б о т е две 
недели, свели р о д и т е л ь н и ц у и сестру к м а т е р и А к и н ф е , а меня к отцу 
Виссариону (в т о время он б ы л Венедикт Г р и г о р ь е в и ч ) . 
Вели меня верст 15 лесом , а версты т р и д о р о г а б ы л а деревян­
ная, с к о л о д ы на к о л о д у , т а к ч т о п о л е с о в щ и к , п р о й д я через н а ш у 
Дорогу, м о ж е т не з а м е т и т ь . У с а м о й же к е л ь и и в о в с е д о р о г и не 
было , о д н а ч а щ а лесная . Ж и л и м ы о к о л о шести человек ; ж е н с к и й 
пол к н а м не пускали . 
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Т у т ж и л я д в а года , п р и в ы к к службе Б о ж и е й и научился петь 
по к р ю к а м и писать певческие к н и г и и к а н о н ы . С о б л а з н о в н и к а к и х 
у старцев т о г д а не б ы л о . Э т о н ы н е т о л ь к о м н о г и е ж и в у т со старуха­
м и ( в о с п о м и н а н и я Д . К о л е г о в а н а п и с а н ы в 1903 г. - СБ.). В т о 
в р е м я , если х р и с т о л ю б е ц д е р ж а л н а л о ж н и ц у , т о это с ч и т а л о с ь за 
п о з о р , как б ы л о это у н а ш е г о б л а г о д е т е л я Венедикта Г р и г о р ь е в и ­
ча . Взял он от с т а р и ц Т а т ь я н у и п р о ж и л с ней г о д о в пять . У э т о й же 
Т а т ь я н ы о с т а в а л а с ь п л е м я н н и ц а А н а с т а с и я . К о г д а о н а п о д р о с л а , 
Венедикт Г р и г о р ь е в и ч , п р о в о д и в п е р в у ю , взял А н а с т а с и ю и теперь 
с нею п о ж и в а е т »
 1 8
. 
В 1892 г. з н а ч и т е л ь н а я г р у п п а с т а р о о б р я д ч е с к и х м о н а х и н ь 
из с к и т о в в Я л у т о р о в с к о м уезде вернулась на Ч е р н у ю Гору . Р у к о ­
в о д и л а переездом м а т у ш к а А л е к с а н д р а . О д н а к о в 1912 г. б о л ь ш и н ­
ство с к и т н и ц в н о в ь п о м е н я л о места о б и т а н и я , переселившись сна­
ч а л а п о д д . Б о л ь ш а я Л а я В е р х о т у р с к о г о уезда , а в 1922 г. н а р . 
Т а н а е в к у в 40 к м о т Т ю м е н и 1 9 . В 1910 - 1930 -е гг . и г у м е н ь я м и 
к е д р о в с к и х ж е н с к и х с к и т о в б ы л и м а т у ш к и Е в а н ф и я ( О с и п о в а ) , 
А л е в т и н а ( Л е с к о в а ) , А ф а н а с и я ( В о р о н и н а ) и Е в с т о л и я ( Д о м р а ч е -
ва) . В 1936 г. н е м н о г о ч и с л е н н ы е о б и т а т е л и ж е н с к о г о п у с т ы н н о ж и ­
тельства А л е в т и н а , Е в с т о л и я , А ф а н а с и я и еще 6 и н о к и н ь б ы л и осуж­
д е н ы «за у к л о н е н и е от о б щ е с т в е н н о г о т р у д а » и в ы с л а н ы на 3-лет­
нее поселение в северные р а й о н ы С в е р д л о в с к о й о б л а с т и
2 0
. 
Н е и с к л ю ч е н о , ч т о д о п о л н и т е л ь н о й п р и ч и н о й м и г р а ц и й кед­
р о в с к и х с к и т н и к о в и с к и т н и ц с т а л о т о , ч т о в п о с л е д н е й ч е т в е р т и 
X I X в. м о н а х и ч а с о в е н н о г о с о г л а с и я ( б ы в ш и е б е г л о п о п о в ц ы ) уже 
не б ы л и м о н о п о л ь н ы м и в л а с т и т е л я м и д у ш местных крестьян . С этого 
времени к р а й все н а с т о й ч и в е е н а ч и н а ю т о с в а и в а т ь с т о р о н н и к и бе-
л о к р и н и ц к о й и е р а р х и и ( « а в с т р и й ц ы » ) . 
В о о б щ е , п е р в ы е сведения о п о я в л е н и и в у р м и н с к и х лесах «ав­
с т р и й ц е в » о т н о с я т с я еще к с е р е д и н е 1850-х гг . И з в е с т н о , ч т о н а 
« М и т р о ф а н о в о м о с т р о в е » о к о л о д . С и м о н я т а п р о ж и в а л и п р и н я в ­
ш и е б е л о к р и н и ц к у ю и е р а р х и ю и н о к и А р к а д и й и К о н с т а н т и н (тра­
г и ч е с к и п о г и б ш и е в 1857 г., н е д а в н о к а н о н и з и р о в а н н ы е Р у с с к о й 
П р а в о с л а в н о й С т а р о о б р я д ч е с к о й Ц е р к о в ь ю ) 2 1 . В к о н ц е 1850-х -
н а ч а л е 1860-х гг. эти места н е о д н о к р а т н о п о с е щ а л епископ Генна­
д и й , к о т о р ы й , как м ы уже г о в о р и л и , с а м п р о ш е л скитскую ш к о л у в 
у р м и н с к и х лесах . 
А к т и в и з а ц и я «австрийцев» в к о н ц е X I X в. связана с деятель­
н о с т ь ю с т а р о о б р я д ч е с к о г о е п и с к о п а А н т о н и я ( П о р о м о в а ) 2 2 . В ы х о -
СЛ. Б е л о б о р о д о в С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К И Е С К И Т Ы . . . Ш 
дец из среды ч а с о в е н н ы х , А н т о н и й в м о л о д о с т и б ы л п о с л у ш н и к о м 
в о д н о м из у р а л ь с к и х с к и т о в (не и с к л ю ч е н о , ч т о в К е д р о в с к о м , у 
Н и ф о н т а ) , о д н а к о в 1881 г. он перешел в б е л о к р и н и ц к о е согласие . 
О к о л о 20 лет ж и з н ь А н т о н и я б ы л а связана с « а в с т р и й с к и м » м о н а с ­
т ы р е м , р а с п о л о ж е н н ы м в 115 верстах от Т о м с к а на р . Ю к с а . Здесь 
А н т о н и й п р о ш е л путь от р я д о в о г о чернеца д о е п и с к о п а . П о с л е вы­
д е л е н и я из с о с т а в а с т а р о о б р я д ч е с к о й П е р м с к о - Т о б о л ь с к о й е п а р ­
хии о с о б о й е п и с к о п и й Т о м с к о й и всея С и б и р и , А н т о н и й б ы л вы­
нужден п о к и н у т ь с в о ю р е з и д е н ц и ю на Юксе . И м е н н о т о г д а он вспом­
нил об у р м и н с к и х лесах
 2 3
. 
В 1902 г. на и м я п е р м с к о г о г у б е р н а т о р а А . П . Н а у м о в а посту­
пила а н о н и м н а я з а п и с к а о т о д н о г о из с т о р о н н и к о в б е л о к р и н и ц к о й 
и е р а р х и и . В э т о м д о к у м е н т е н е и з в е с т н ы й « а в с т р и е ц » п ы т а л с я д о ­
к а з а т ь , ч т о ж а л о б а е п и с к о п а П е р м с к о г о И о а н н а ( А л е к с е е в а ) «на 
н а ш е г о епископа А н т о н и я , п р о ж и в а ю щ е г о в У р м и н с к о й в о л о с т и в 
д . Ш а м а р а х , б у т ь - т о - б ы о н с т р о и т к а к о й - т о м о н а с т ы р ь - в ы д у м ­
ка и пустые сплетни» . А в т о р з а п и с к и уверял , что « п о с т р о й к у ведет 
С и с о й Х а р и т о н о в П о п к о в . О н с т р о и т две крестьянские и з б ы , свя­
з а н н ы е о д н и м и сенями на своей усадьбе и на свое и з ж и в е н и е »
2 4
. 
Д а л е е , р а з в и в а я м ы с л ь , з а щ и т н и к А н т о н и я писал : « . . . по не­
к о т о р ы м в з г л я д а м о д н о с т о р о н н и м можно признать весь район Ур­
минской волости скитом ( в ы д е л е н о н а м и . - СБ.), п о т о м у к а к все 
жители с т а р о о б р я д ц ы ж и в у т р а з б р о с а н о , население очень редкое -
где д о м , где два , где т р и , меж их леса и п а ш н и » . В т а к о м р а й о н е и 
живет С .Х П о п к о в . У него есть в д о в а я сестра, к о т о р а я « п р и с в о и л а 
себе подругу , а через нея п о з н а к о м и л и с ь с э той м е с т н о с т ь ю и неко­
т о р ы е д р у г и е с т а р ы е т р и д е в и ц ы . О н и и м е ю т р е м е с л о с в я щ е н н о е 
облачение ш и т ь , имеется у них свидетельство из ремесленной упра­
в ы д л я ч ю л о ч н о г о з а в е д е н и я . У них 3 и л и 4 м а ш и н ы ч ю л о ч н ы х . 
И м е ю т о н и и учениц , и в о т их составилось шесть штук , или семь, а 
м о ж е т и в о с е м ь »
2 5
. К в а р т и р а н т к и П о п к о в а м о л я т с я Богу по с т а р ы м 
о б р я д а м , но п о з а к о н у о т 3 м а я 1883 г. это не з а п р е щ е н о . 
Х о т я в л а с т и п р о в е л и н е с к о л ь к о н е г л а с н ы х р а с с л е д о в а н и й , 
решение п о п о в о д у «австрийских» скитов не б ы л о п р и н я т о . П о с л е 
указа 1905 г. о с в о б о д е в е р о и с п о в е д а н и й з а п р е т и т ь с т р о и т е л ь с т в о 
уже б ы л о н е в о з м о ж н о , и ш а м а р с к и е м о н а с т ы р и в к р а т ч а й ш е е время 
« и з р я д н о о б у с т р о и л и с ь и изукрасились» . 
Г л а в н ы й храм мужского м о н а с т ы р я - во имя Вознесения Гос­
подня , освященный в январе 1909 г., был «великолепной и красивой 
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архитектуры. Внутри 5-ярусный иконостас . Келий б р а т и и в деревян­
н о м 2 - э т а ж н о м к о р п у с е . . . Н е в д а л е к е с т о и т д е р е в я н н о е 2 - э т а ж н о е 
здание: внизу келарня , вверху - келий его преосвященства и эконома 
м о н а с т ы р я и е р о д и а к о н а И е р о н и м а Воронова . Б р а т и и о к о л о 25 чело­
век . . . В м о н а с т ы р е есть библиотечка , в к о т о р о й м н о г о старопечат ­
ных, святоотеческих и исторических к н и г . . . »
2 6
. К сказанному м о ж н о 
д о б а в и т ь , что в мужском монастыре существовала иконописная мас­
терская , в ы п о л н я в ш а я заказы старообрядцев (причем не т о л ь к о «ав­
стрийцев») всего У р а л а и З а п а д н о й С и б и р и 2 7 ; женская же Успенская 
обитель славилась своими м а с т е р и ц а м и - в ы ш и в а л ь щ и ц а м и . 
П о - р а з н о м у с л о ж и л а с ь судьба м у ж с к о й и женской с т а р о о б ­
рядческих обителей . Д о 1918 г. женский м о н а с т ы р ь успешно «раз ­
вивался и п р о ц в е т а л как н о в ы м и п о с т р о й к а м и , т а к и л ю д ь м и , а муж­
с к о й п р и х о д и л в у п а д о к »
2 8
. Н е к о т о р ы е из с к и т н и к о в переселились 
на н о в ы е места , д р у г и е б ы л и в з я т ы на в о й н у , т р е т ь и - « п о п а л и в 
мирские сети». Т о ч к у в н е д о л г о й ж и з н и «австрийских» м о н а с т ы р е й 
п о с т а в и л о т р я д к р а с н о г в а р д е й ц е в , р а з о р и в ш и й о б и т е л и ( п р и ч е м 
м у ж с к о й скит б ы л у н и ч т о ж е н д о о с н о в а н и я ) . 
В 1915 г. п р о и з о ш л о еще о д н о с о б ы т и е , к о т о р о е в силу объек­
т и в н ы х п р и ч и н не и м е л о д л я с т а р о о б р я д ц е в серьезных последствий . 
И с ч е р п а в и без т о г о н е б о л ь ш и е в о з м о ж н о с т и « б о р ь б ы с р а с к о л о м » 
в У р м и н с к о й в о л о с т и , П е р м с к и й е п и с к о п А н д р о н и к ( Н и к о л ь с к и й ) 
у т в е р д и л п л а н с т р о и т е л ь с т в а в 7 в е р с т а х о т Ш а м а р Е л и с а в е т о -
М а р и и н с к о г о м и с с и о н е р с к о г о м о н а с т ы р я
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. П е р е д р е в о л ю ц и е й его 
населяли 12 сестер, к о т о р ы м и у п р а в л я л а игуменья М а р и я ( Б а х о р е -
в а ) . З а м ы с л ы п р е д с т а в и т е л е й о ф и ц и а л ь н о й Ц е р к в и б ы л и в п о л н е 
о ч е в и д н ы , н о п р е д п р и н я т ь к а к и х - л и б о д е й с т в и й п р о т и в с т а р о в е ­
р о в п р а в о с л а в н ы е и н о к и н и п р о с т о не успели. 
Следует о т м е т и т ь , ч т о и после о к о н ч а т е л ь н о й п о б е д ы Совет ­
с к о й власти в П р и у р а л ь е скитская ж и з н ь в у р м и н с к и х пределах не 
з а к о н ч и л а с ь . И з в е с т н о , ч т о в 1930-е гг . с у щ е с т в о в а л о д о д е с я т к а 
н е б о л ь ш и х с к и т о в , р а с п о л о ж е н н ы х по п р и т о к а м р . С ы л в а . Т е п л и ­
лась ж и з н ь и в скиту у д . Б о л ь ш а я Бизь , где о б и т а л и м а т у ш к и М а р ­
г а р и т а и А н т о н и д а
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. П о с л е д н и е же с к и т н и ц ы ж и л и в р а й о н е еще в 
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Ю . В . Боровик 
«В Н А Ш Е Й С Т Р А Н Е Т А К О В Ы Х Р А З Н Ы Х Т О Л К О В И Р А З ­
Н Ы Х П О Н Я Т И Й . . . П Е Р Е Н А П О Л Н Е Н О » 
(К истории некоторых старообрядческих согласий Урала и 
Зауралья в начале XX в.: спасовцы, рябиновцы, самокресты)* 
И с т о р и я с у щ е с т в о в а н и я с т а р о о б р я д ч е с к и х согласий на У р а ­
ле и в З а у р а л ь е к н а ч а л у X X в. н а с ч и т ы в а л а о т пятидесяти лет д о 
двух веков , за это время все они , от « а в с т р и й ц е в » д о бегунов , с тали 
п р и в ы ч н ы м и вполне т р а д и ц и о н н ы м явлением . О д н а к о ими м н о г о ­
о б р а з и е в с т а р о о б р я д ч е с к о м мире П е р м с к о й , О р е н б у р г с к о й , У ф и м ­
ской и Т о б о л ь с к о й губерний на р у б е ж е X I X - X X вв . не о г р а н и ч и в а ­
л о с ь . П е р е п и с ь 1897 г. и о б с л е д о в а н и е 1912 г. у к а з ы в а ю т на р я д 
н е м н о г о ч и с л е н н ы х согласий : с п а с о в ц е в , р я б и н о в ц е в , с а м о к р е с т о в . 
М а л о е ч и с л о п р и в е р ж е н ц е в , н е в ы с о к а я , в с р а в н е н и и с к р у п н ы м и 
согласиями , а к т и в н о с т ь в п р о п о в е д о в а н и и своей веры, в к о т о р о й к 
т о м у же не о б н а р у ж и в а л о с ь п р и з н а к о в « в р е д н о г о » , п о д о б н о с т р а н ­
ническому , учения , з а ч а с т у ю в ы в о д и л и их из с ф е р ы п р и с т а л ь н о г о 
в н и м а н и я м и с с и о н е р с к о г о к о р п у с а г о с у д а р с т в е н н о й ц е р к в и и ч и -
* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 04-01-831 Оба/У. 
